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［結論］これらの結果より、 MesVニューロンの脱分短には、 Hl、H3受容体が関与すること、また、 MMN
の脱分極にはH1、H2、H3全ての受容体が関与することが示唆された。さらにMesVニユ｝ロンにおける
H1受容体の活性化が、関口反射の抑制に関与する可能性が示唆された。
